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360 - 1NFOR!IUTIO,..:S Tl!CHN1Ql'ES 
QJIELQJ!ES STATISTIQJlES COTONNIERES D'U.R.S.S. 
'-.,. Sourc,~ ·: Agricu1ture Populair,-! en U.R.S.S. en 196ï " 
'• 
Traduction : M. SERGVEEFF. 
// .. 
/ 
Républiques l9-IO 1950 I 1960 J /rr:; 
Ouzbékistan . . . . . . . . . . . . ............ \ •.. : 53f, 500 66'1 800 1 1 û92 30.(}~ l 27-1 -100 
rt::~!~I:::~ ·:::::. :::.·: .. ·.·.· .. ·.· :.·.-.-.·:. :.:·-._ __ ~~ ~~~ !~ ~~ 1 À?~~J 1 ~~: 
Tadjikistan . . .. . .. . . . . . . . . . . .. .. . .. . . "·qO 900 , 71100 V J;? 400 · 195 000 
Turkmeni.,;tan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T!.500 ~·3300 / 1225:JO 130 300 
Azerbaïdjtm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ll 10:J: 64 9/JQ/ 1 H!HOO ll3500 
Armenie . .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . .. . . .. . . 10 O:JO,. 16 JlîO 9 800 3 900 
--' _L_ 
U.R.S.S. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . . .. . . J.l!l 600 Â52 iOO ; l 5.J6-!00 133..\ 700 
/ . 
.,/' ', ' 
Rendement à l'égrenage. 0 ,) • • ••••• ! .3{:· 34,0 '''-.,\ 34,5 
Rendement dune ss:ie par heure, kg .. 1 ,,/ -U 5 6 ' 7 3 
Exporta tians de rfüre par l' U.R.S.S. ( (,. I / 20 000 216 000 '- ~9 i 000 
Importation:. d0 fibre par l'URS.S. f)i) 16 000 45 000 t"9J 000 
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